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Two species of the genus Securidaca are endemic to Africa. A key is provided, their morphological variation and 
geographical distribution is discussed. . 
Twee spesies van die genus Securidaca is endemies tot Afrika. 'n Sleutel word voorsien, hul morfologiese variasie 
en geografiese verspreiding word bespreek. 
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Introduction 
The Polygalaceous genus Securidaca occurs throughout the 
tropics. Most of the species are climbers, while a few are 
shrubs or small trees. The majority of the 80 recognized 
species occur in America, with only two recorded from Africa 
and eight described from Indo-Malaysia. This paper is limited 
to the African species, which show both life-forms and grow 
from near sea level to an altitude of 1700 m. 
Securidaca was established in 1754 by Linnaeus and was 
based on material from America. The genus was characterized 
by its keel with or without a small fringed crest, its eight 
stamens with filaments fused toward the base, and its 2-
locular, winged fruit. The flrst African collection of the genus 
was made by the German traveller and Zoologist, Dr W.P .E. 
Ruppel in 1837, and Hochstetter (1842) placed the African 
material in a new genus Lophosty/is Hochst. He delimited 
the new genus by the emarginate and bifld keel, the unilocular 
anthers, and an expanded style which eventually forms the 
ridge of the samaroid fruit. Based on the shape of the stigma, 
Robyns (1927) placed the African species in Securidaca in 
section Cristatae. 
Various authors (Oliver 1868; Hutchinson & Dalziel 1927; 
Robyns 1927; Exell & Mendonca 1937; Chevalier & Jacques-
Felix 1938; Petit 1958; Exell 1960) working on African flora 
contributed towards our knowledge of this taxon, but pu-
blished over this period 9 species names. Robyns's (1927) 
treatment of Securidaca for Zaire is, to-date, the most 
comprehensive study for Africa. In his study he not only 
maintained S. welwitschii and S. longipedunculata, but divided 
S. longipedunculata into three varieties. In this treatment I 
consider S. longipedunculata to consist of two varieties. 
Investigation of the aestivation of the calyx and corolla 
reveals an imbricate condition identical to that of Polygala 
L., Muraltia DC., and Nylandtia Dumort. It differs sig-
nificantly from those of Atroxima Stapf. and Carpobolia 
G.Don, which are reported (Breteler & Smissaert-Houwing 
1977) to have an imbricate calyx and a contorted corolla. 
Three (sometimes flve) petal lobes are present in Securidaca. 
When there are five, the two lateral ones are abortive and 
adnate to the base of the staminal sheath. This is in accordance 
with reports published for Polygala (payer 1851; Chodat 1896) 
and Muraltia and Nylandtia (Levyns 1949). The two upper 
petals are adnate to the base of the staminal sheath. The 
median petal, devoid of a fringed crest, is modified into a 
keel that encloses the stamens. The keel is adnate to the base 
of the staminal sheath. 
The eight stamens are partially fused to form a tapering 
sheath (Figure 3e) around the ovary. The dorsal side of the 
sheath is split and pilose. The two-celled anthers are basiflxed 
and dehisce introrsely by an oblique triangular pore (Figures 
2c & 3h). The superior ovary of two united carpels contains 
a single pendulous ovule in each locule and placentation is 
axile. In the mature fruit placentation appears to be marginal 
(Figure 2e) this is the result of the fact that the dorsal carpel 
is abortive. The wing of the samaroid fruit develops from the 
median portion (Figures 2b & 3i) of the ovary wall. 
The pollen grains are polycolporate, as is characteristic of 
the family (Erdtman 1971). The grains are isopolar and 
radiosymmetrical with a diameter of ca. 30 11m. Scanning 
electron micrographs of pollen of S. longipedunculata and 
S. welwitschii reveal that the pollen grains have 10- 11 pores 
that are located in the colpi in an equatorial plane (Coetzee 
& Robbertse 1985). 
Diagnostic feature 
The genus Securidaca can be separated from other Poly-
galaceae on the combination of one locular samaroid fruit, 
eight stamens and three petals. 
Key to African taxa of Securidaca 
Plant a shrub or small tree, branches softly pubescent; leaves nearly 
oblong, rarely larger than 5,5 cm long and 2 cm wide, apex obtuse 
or rounded; inflorescences racemes .... 1. S. longipedunculata 
Plant a scandent shrub or liane, sometimes a climber branches 
glabrous; leaves broadly elliptic or ovate, 5 - 10 cm long by 
2,5 - 5 cm wide, apex short acuminate; inflorescences racemose 
or paniculate ..... ....... ...... .. ... ................. 2. S. welwitschii 
Enumeration of the species and varieties 
1. Securidaca longipedunculata Fresen, Mus. Senc-
kenberg. 2: 275. 1837; W.J. Hooker, Niger Fl. 222. 1849-; 
Hutch. & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr. 1: 100. 1927; Robyns, 
Bull Soc. Roy. Bot. Belgique. 60: 88 - 90. 1927; Exell & 
Mendonca, Consp. Fl. Angola 1: 8. 1937; Roberty, Petite Fl. 
Quest Afr. 187. 1954; Keay, Fl. W. Trop. Afr. Ed. 2. 1: 1l0. 
1954; Merxmuller, Prodr. Fl. Sudwestafr. 72: 8, 1968; Petit, 
Fl. Congo BeIge Ruanda-Urundi. 7: 280. 1958; Exell, Fl. 
Zambes. 1: 305. 1960. Type: Ethiopia, Ruppel 40 (lectotype, 
FR!; isolectotype FR!) 
The type collection consisting of two sheets was made by 
Ruppel in Abyssinia (Ethiopia) (Stearn 1938), who dispatched 
it to the Museum Senckenberg in Frankfurt, where it is housed 
today. 
Securidaca !ongepeduncu!ata. , Fresen Mus. Senckenberg. 2: 275 
1837. Orth. mut. 
6 
Lophostylis angustijolia Hochst., Flora 25: 231. 1842. Type: 
Ethiopia, in Tigre near Ferrefaram, July 1840, Schimper s.n. 
(holotype TUB, isotype GH!). 
Lophostylis oblongijolia Hochst., Flora 25: 231. 1842. Type: 
Ethiopia, Tigre near Tacaze R., Schimper 771 (holotype TUB; 
isotype MO! and NY!). 
S.-Afr. Tydskr. Plantk., 1987, 53(1) 
Securidaca longepedunculata Hochst. Flora 25: 231. 1842. Orth. 
mut. Based on. Lophostylis pal/ida Klotzch in Peters, Naturwiss 
Reise Mozambique, 115. 1862, fide Oliver 1868. Type;: Mozam-
bique, Sena, Peters s.n. (holotype B probably destroyed). 
Securidaca longipendunculata Fresen. var. angustijolia Robyns, 
Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 60; 89, 90. 1927. Syntypes; Zaire, 
Figure 1 A. Securidaca welwitschii flowering branchlet and tendril; B. Securidaca var. longipedunculata branchlet with fruit; C. S. var. parvifolia 
branchlet with flowers. 
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Figure 2 Securidaca var longipedunculata: a, part of branch showing stipular glands; b, pistil c, anther (I) viewed from the side, (2) viewed from 
the front; d, seed; e, longitudinal section of fruit. (a. Carochan 35; b & c. Curtis 383; d & e. Breteler 480) 
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plateau de Lukafa, Nov. 1899, Verdick 273 (BR xerox !); Widepia, 
March 1915, Blommaert 141 (BR xerox!); Albertville region, Sept. 
1922, De Giorgi 99 (BR xerox) Zaire, locality unknown, 1926, Gillet 
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s.n. (BOL), Mpala Nov. 1921, Delevoy 412 (BR xerox !). Since only 
two of the syntypes are complete with flowers and fruit, I have 
chosen Delevoy 412 as the lectotype. 
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Figure 3 Securidaca welwitschii: a, flower; b, sepals; c, side view of flower bud; d, side view of corolla; e, androecium; f, fruit; g, embryo without 
seed coat; (I) viewed from front and (2) viewed from side; h, anther (I) viewed from front, (2) viewed from side, (3) prior to dehiscence; i, 
pistIe; (a-e, h, i. Mann 2223, f & g Kenedy 2037). 
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Branchlet5 inconspicuously pubescent, becoming glabrous 
(rarely glabrous). Bark light grey, smooth, becoming finely 
scaly, yellowish to grey. Leaves with petiole 2 - 10 mm long; 
blade oblong to linear-lanceolate or ovate-oblong, 2,5 - 5,5 
( - 9) by 0,5 - 2,5 cm, coriaceous, apex obtuse or rounded, 
base pointed, upper surface glabrous, lower surface glabrous 
or slightly hairy. Inflorescences terminal or axillary racemes 
up to 15 cm long. Flowers with pedicel 10-18 mm long, 
pubescent; bracts and bracteoles minute, lanceolate, deci-
duous; posterior and anterior sepals 3 - 6 by 2,5 - 5 mm, 
lateral 2,7 - 9 mm long and 8 - 9,5 mm wide; upper two petals 
obovate, 5 - 6 mm by 2,5 - 4 mm, stamens with filaments 
fused into split sheath 6 - 7 mm long, free part 4 mm long; 
style 8 - 10 mm long, stigma 1,5 - 2 mm long, ovule pen-
dulous. Fruit smooth and rugulose 5 - 7 cm long, notched 
at base on the side of the aborted carpel, the wing variable, 
ventral margin nearly straight or curved, gradually or abruptly 
narrowed with numerous, curved, parallel, forking nerves. 
Seed 8 by 6 mm. Reported chromosome number is 2n = 32 
(Miege 1961) 
Key to varieties of S. longipedunculata 
lao Young branches spreading not transformed or reduced into 
spines young shoots slightly pubescent ...... . .................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. longipedunculata var. longipedunculata 
I b. Young branches transformed or reduced into spines that bear 
leaves and or raC'emes, young shoots densely pubescent ..... 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S. longipedunculata var. parvijolia 
The major difference between var. parvifolia and the type 
variety is in the transformation of the young branches into 
spines. Each of these varieties has a well defined area of 
distribution (Figure 4) 
1a .. S. longipedunculata var. longipedunculata 
Branchlets spreading, becoming ridged, softly pubescent, short 
hairy (rarely glabrous), leaves broadly oblong to very narrow 
elliptical, upper surface glabrous, lower surface glabrous or 
slightly hairy. Wing of fruit not abruptly narrowed at the base 
(Figure IB). 
Distribution and ecology 
From Senegal to Ethiopia throughout tropical Africa to 
northern parts of Namibia and South Africa (Figure 4). 
Sporadic in many of savanna woodlands; near sea level to 
ca. 1600 m alt. Flowering and fruiting throughout year, with 
fewer flowers during May, June and July. 
Specimens examined 
ANGOLA. Capango, Cuanya R., Curtis 383, (GH) 
BENNIN. N. Dahomey between Nikki and Ndali, Sanford 6748, 
(MO). 
BURUNDI. N. of Kinyinya, Reekmans 7308 (MO); Kigwena, 
4 ° lO'S, 29° 32'E, Reekmans 5407 (MO); Bajumbura, near Kabezi, 
Reekmans 2277 (MO); Kanyosha, Lewalle 5066 (MO); Bujumbura, 
Lewalle 4831 (MO). 
CAMEROON. S. of Ngaoundere, Admoua plain, Breteler 480 (A); 
Garoua, near Boulai, Breteler 1140 (A); Tison, De Wilde 4339 (MO). 
ETHIOPIA. Locality unknown, Ruppel 40 (FR); Tigre Prov: near 
Ferrefaram, Schimper s.n., May 1838 (GH); Near Tacaze R., 
Schimper 771 (MO, NY); W. of Lekemti (Nakamet) near Didessa 
R. De Wilde 10740 (MO). 
GABON. Gabon between Buruntuma and Canquelifa, Sousa 2371 
(MO). 
GUINEE FRANCAISE Youkounkoun near Oussou, Adam 20501 
(MO); E. of Dedi, 3° 4O'W, 8° 35'S, Geerling & Bokdam 2137 
(MO). 
KENYA. Coasta Prov.: Kwal Distr. Shimb Hills Magog & Glover 
169 (MO), Donald 407 (MAD); Buda forest, Kokwaro 3936 (MO). 
Figure 4 Distribution map of Securidaca longipedunculata var. 
longipedunculata (e); S. var. parvifolia (0) and S. welwitschii (X). 
MALAWI. Nyassa highlands, Kyimbila, Conwe R. Stolz 131 (GH, 
MO, US); N. of lake Nyasa, Stolz 2388 (A, BOL, MO). 
MALI. Douna, Bani R., 45 km SE of Segon, Boulus 10821 (MO). 
MOZAMBIQUE. Tete Prov.: Cabora Bassa, Pereira & Correia 
2373 (MO). 
NIGER. S. of Oyo on Ibadan Rd. Pilz 1935 (F, MO); Ibadan Distr, 
at Olokemeji, Bernard 8784 (US), 8785 (US) NE Distr. ., Hong, 
100 'I5'N, l2°55'E, Wit Gbile & Daramol1738 (MO); Bida Diatr., 
Marafa Forest Res. Bimunjeze & Adebusuyi 69976 (MO). Kwara 
Prov: Lokoja Dist., between Orji and Lampese Daramola B0257 
(MO). 
RWANDA. Rusumo, near Kubugo, Lambinon 7411576 (MO)., 
Kakitumba, near Biumae, Christiansen 497 (NCU); E. of Nyanza, 
Shanz & Turner 4206 (NY). 
SENEGAL. Rufigue, near M'bour, Adam 637 (MO); Near H'Dan-
gane, Adam 1253 (MO); Sedhiou, Adam 13643 (MO). 
SIERRA LEONE. Northern Prov.: Falaba, Scott-Elliot 5149 (GH). 
SOUTH AFRICA. Transvaal: Nylstroom Distr., Kranzkop, Mogg 
4275 (NCU); Warm Baths, Burt-Davy 2624 (BOL). 
SUDAN. Between Yei and Meridi, Troupin 468 (MO); Belong. Jedel 
Marra Mt., De Wilde 5595 (MO). 
TANZANIA. West Lake Prov: Ngara Distr., Ruganzo, at Bugufi, 
Tanner 5229 (MO); Lake Prov: Mwanza Distr., Hoiyokoiyo Parish, 
Tanner 1139 (MO, NY). Tanga Prov.: Pangani Distr., Msebingwe 
forest, Tanner 2669 (MO, NY) . 
TOGO. Natitingou to Boukombi, Sandford 6750 (MO). 
UGANDA. Kachung Forest NW of Bardyang rest house, Dawkins 
D244 (MO). 
UPPER VOLTA. S. of Bodo Dioulasso, Leeuwenberg 4366 (MO). 
ZAIRE. Locality unknown, Gillet s.n. (BOL); Lufaka, Verdick 273 
(BR); Widepia, Blommaert 141 (BR); Albertville [Kalemiej region, 
De Giorgi 99 (BR); Mpala, Delevoy 412 (BR). 
ZIMBABWE. Matopa Hills, Gibbs 344 (BOL); Umvukwe Mt. near 
Darwindale, Rodin 4355 (MO, NY, US). 
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Discussion 
Leaf size and shape as well as flower size are especially variable 
characters in this variety. The narrow, linear leaves are found 
on the slender branches while broad, oblong-oval leaves occur 
on the rigid twigs. From Stolz 131 it appears that the slender 
branches with linear leaves are produced during a relatively 
wet growing season, while the obong-oval leaves on rigid 
branches are produced during a relatively dry growing season. 
Therefore, when Robyns established S. angustifolia and cited 
the narrow (to 12 mm wide), oblong to lanceolate leaves and 
the slender almost erect branches as being characteristic, 
greatly overrated the importance of leaves on separation of 
this variety. 
lb. Securidaca longipedunculata Fresen. var. parvifotia 
Oliver, F1. Trop. Afr. 1: 134. 1868; Robyns, Bull. Soc. Roy. 
Bot. Belgique 60: 90, 91. 1927; Petit, Flora Conga Beige. 
Ruanda - Urundi 7: 280, 281. 1958. Type: Angola, Pingo 
Andango Distr., Ponte de Lunillo, Feb. 1857, Welwitsch 1006 
(lectotype, LISU xerox !). 
Securidaca oblongijolia Benham & Hooker ex Harvey & Sonder. 
Fl. Cap. 2: 586. 1862. Type: Mozambique, Delagoa Bay, Forbes 
s.n., not seen. 
Securidaca longipedunculata var. parvif/ora Robyns, Bull. Soc. 
Roy. Bot. Belgique 60: 90. 1927. Orth. mut. 
Securidaca spinosa Sim., Forest Fl. Port. E. Afr: 14, pI. 4B 1909. 
Type: Mozambique, Laurenco Marques, Machava, Sim 6389 not 
seen. 
Shrub (rarely small tree) 3 - 6 m high; coloured, branches 
spreading; shoots spreading, rigid, densely pubescent, be-
coming spiny, spines bearing leaves inflorescences. Leaves with 
petiole 1,5 - 3 mm long, blade oblong or elliptic, 1,5 - 4 
( - 5) cm by 0,5 - 1,5 cm. Flowers with petals pink to violet-
purple. Fruit with ventral margin of wing much inflected near 
base (Figure lc). 
Distribution and ecology 
Central Africa, including Angola, Zimbabwe and Mozam-
bique (Figure 4). Savanna and open forest to 1700 malt. In 
stony, sandy, or clayey soil. On the basis of available col-
lection, S. var. parvifolia appears to be restricted to the drier 
habitats and extends to Namibia and South Africa. This may 
point to a greater xerophytic tolerance in comparison with 
the type variety which extends further north of the equator 
and into West Africa. Flowering September to January, 
fruiting throughout the year. 
Specimens examined 
ANGOLA. Huilla, Welwitsch 1005, (K); 1033 (K); Luanda, near 
Xa-Sengue, Young 716 (MO, NY); Pungo Andongo, Welwitsch 
1005 (K); Porte de LunilIo, Welwitsch 1006 (LISU) . 
BOTSWANA. Gaborone, Kolobeng Woolard 243 (MO); Seronga, 
Mohembo Rd. at 18'S 22 c14'E, Smith 2877 (MO). 
MALAWI. Northern Prov.: Between Ekwendeni and Rumpi, 
Goldbiatt 4610 (MO); Kasungu Distr., near Kasungu, Brass 17419 
(A, MO, NY, US). 
MOZAMBIQUE. Sofala Prov.: Near Manica, Garcia 582 (MO). 
NAMIBIA. Otjirukaku, Sevdel2121 (A, MO, NY, US), Sevdel2056 
(A, MO, US); Emilienhof, Dinter 5414 (A, BOL); Ovamboland: 
E. of Enena, Loeb & Koch 250 (MO). 
SOUTH AFRICA. Transvaal: At waterfall near Warmbaths, 
Godjery 1957 (NY); N. of Nylstroom on Naboomspruit Rd., De 
Winter 8680 (US). 
TANZANIA. Southern Highland Prov.: S. of Tosamaganga-Mbeya 
Rd. junction, Mathias & Taylor A 120 (MO, US). 
S.-Afr. Tydskr. Plantk., 1987,53(1) 
ZAIRE. Katumba, Quarre 734 (A); Elizabethville [Lubumbashi], 
Robyns 1756 (F). 
ZAMBIA. Southern Prov.: Highlands of Batoka Country, Kirk 
s.n. Oct 1960 (K); Northern Prov.: Abercorn (Mbala), on Ndundu-
Abercon Rd. Richard 21428 (MO); 
ZIMBABWE. Salisburg, Brain 5753 (MO), 5754 (MO), 6257 (MO); 
Lupane, near Lake Alice, Armitage 139/59 (MO). 
Discussion 
Oliver (1868), on describing S. longipedunculata var parvifolia 
cited Welwitsch 1005, 1006 and 1003 from Angola and Batel 
s.n. from Nigeria. Of the two sheets of Welwitsch 1006 in 
LISV, I have selected the sheet with the Oliver annotation 
as the lectotype. 
Although on the basis of available distribution records 
(Figure 4) and vegetative characters it seems feasible to ele-
vate S. longipedunculata var. parvifolia to subspecific rank, 
however it seems advisable to wait till more information on 
its ecology and floral biology is available. 
2. Securidaca welwitschii Oliver, Fl. Trop. Afr. 1: 135. 
1868; Hutch. & Dalziel, Flora W. Trop. Afr. 1: 99.100.1927; 
Robyns, Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 60: 93. 1927; Exell 
& Mendonca, Consp. Fl. Angola, 89-90. 1937; Ro-berty, 
Petite Fl. Quest Afr. 1 - 87. 1954; Keay, Fl. W. Trop. Afr. 
ed. 2 1: 110. 1954; Petit, Fl. Congo Beige. Ruanda-Urundi. 
7: 279. 1958; Exell, Fl. Zambes. 1: 305, 340, 1960. Type: 
Angola, Golungo Alto Serra; Alta Queta, Welwitsch 944 
(lectotype, LISU xerox! the flowering element; isolecto-type, 
BM!; K!) 
Lophostylisj!oribunda Welw., in Ann. Cons. Ultramar. I: 562. 
1858 (1859). Type: Angola, Golungo Alto Serra; Alta Queta, 
Welwitsch 994 (holotype LISU xerox!). 
Securidaca welwitschii var. platyphylla Welw. ex Hiern., Cat. Afr. 
PI. Welwitsch. I: 48 . 1896. Type: Angola, Golungo Alto near Ndele, 
Feb. 1856, Welwitsch 995 (holotype BM xerox!) 
Securidaca timboensis Pobeeg., Essai Fl. Guinee Franc. 301. 1906. 
Type: Guinea, Timbo, Pobeguin 116 (P. Photo!) 
Large shrub, or often vine, 10-15 m high; stem up to 8 cm 
in diameter; branches smooth and glabrous, petioles, ped-
uncles and pedicels pubescent. Leaves with petioles 5 mm long; 
blade broadly elliptical, 5 - 15 by 2 - 5,5 cm, apex acuminate, 
base rounded or rarely subcordinate, thinly coriaceous, 
glabrous and shiny above, glabrous below. Inflorescence 
axillary or terminal racemes or simply branched panicles, 
2 - 10(20) cm long, with numerous flowers. Flowers with 
pedicel 7 - 10 mm; bracts deciduous; anterior and posterior 
sepals subequal, ovate or suborbicular, 2 - 4 mm by 2 - 4 mm, 
with wing suborbicular, 5 - 8 mm in diameter; petals white, 
yellow or rose, upper petals narrowly obovate, 4,5 - 6 mm 
by 2 - 3 mm, the keel 7 - 9 mm by 5 mm, stamens with 
fIlaments fused into split sheath 3 - 8 mm long, edge of sheath 
pilose, free segments 4 - 6 mm long with second, imperfect 
wing, Seed 6 - 7 by 5 mm (Figure lA & 3). 
Distribution and ecology 
Western and central Africa, including Angola and Zambia 
(Figure 4). Often a scrambler in savanna forest. From near 
sea level to ca. 1900 m altitude. From field notes on herbarium 
sheets it appears' as if S. welwitschii prefers the wetter parts 
in Tropical Africa. 
Specimens examined 
ANGOLA. Golungo Alto, Serra Alto Queta, Welwitsch 994 (BM, 
LISU, K); Near Ndele, Welwitsch 995 (8M); Lunda, Xa-Sengue, 
S. Afr. J. Bot., 1987,53(1) 
Carrisso & Mendonca 92 (MO). 
BURUNDI. Kigamba Prov.: Near Ruyigi, Reekmans 7197 (MO). 
CAMEROON. Bank of Muni R., Mann 477 (K, NY); Cameroon 
R., Mann 2223 (GH, K); Bertoua, Breteler 746 (A); Bitye, near 
Yaunde, Bates 1449 (MO), 1533 (MO); N'Kolbisson W. of Yaoun-
de, De Wilde 1642 (MO). 
GOLD COAST. Locality unknown, Vigne 4096 (MAD). 
KENYA. Nyanza Prov.: Yala R., Gardner 3198 (MO); Itare R. 
[0029'S 35° 11 'Ej, near Kipoi Mill, Coply B1192 (MO); N. Kavirondo 
Distr., near Kakamega, MaaslGeesteranus 6309 (MO, US). 
LIBERIA. Locality unknown, Dinklage 3353 (A, US). Central 
Prov.: Sanolwele Distr., near Ganta, Baldwin 114013 (MO). 
NIGERIA. Locality unknown, Kennedy 2039 (A, MAD). 
RUANDA. Kagand, Runyinya 592 (MO). 
SIERRA LEONE. Kabala, Mt. Lorna at Bintumane, Adam 22226 
(MO). 
UGANDA. Locality unknown, Dummer 2451 (MO, BOL, US). 
ZAIRE. Rutshue, Ghesquiere 3903 (GH, LISU); M'vuazi, Devred 
287 (MO); Kinshasa Distr., Tshela Mayumbe, Flangani 10411 (MO); 
Kivu Distr., at Tshigoma, Leonard 3334 (NCU); On Kavumu 
Walikale Rd., Irangi Res., Troupin 7763 (NY, US). 
Discussion 
Oliver (1868) cited three collections from Angola (Golungo 
Alto, Jan. 1855, Welwitschi 994, Cameroon R., Jan. 1863, 
Mann 2223; and Muni R., Sept. Mann 477) but did not 
indicate a choice of element in designating the type. Welwitsch 
994 consists of three sheets (one sterile, one in flower and one 
in fruit), and since the flowering material was indicated as 
a type by Oliver, I have chosen this sheet as the lectotype. 
S. welwitschii Oliver is based on L. floribunda Welw. but, 
S. floribunda Walp. a different species was validly published 
in Walpers, Rep. Bot. Syst. 1. 247., 1842. Oliver's choice of 
a name is therefore correct. 
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